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“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan 
hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap”. 
 (QS. Al Insyirah : 6) 
“Ketika kita meyakini bahwa setelah kesengsaraan adalah sebuah kebahagiaan dan 
setelah air mata yang mengalir adalah senyuman, maka sesungguhnya kita telah 
melaksanakan ibadah yang amat agung yaitu berprasangka baik kepada ALLAH”. 
(Anonim) 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum 
sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri”  
(QS. Al-Ra’d 13:11) 
“Setiap hembusan nafas yang diberikan Allah padamu bukan hanya berkah, tapi juga 
tanggung jawab”. 
(Anonim) 
“Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil”. 
(Penulis) 
“Dan barangsiapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. 
Sungguh, Allah maha kaya dari seluruh alam”. 
(Q.S Al-Ankabut: 6) 
“Wahai orang-oramg yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan 
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Fadhillah Rahma Isnaini/A410150135. ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK 
GURU MATEMATIKA DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI 
SMP NEGERI 3 SURUH TAHUN AJARAN 2018/2019. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. April, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kompetensi 
pedagogik guru matematika dalam implementasi kurikulum 2013 di SMP Negeri 3 
Suruh Tahun Ajaran 2018/2019. Kompetensi pedagogik guru dalam penelitian ini 
meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Jenis penelitian ini 
kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian guru matematika kelas VIII SMP 
Negeri 3 Suruh. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dengan menggunakan triangulasi 
teknik. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik 
guru belum terpenuhi secara menyeluruh. Guru mampu memahami karakteristik 
peserta didik melalui pengamatan dan pengecekan terhadap pekerjaan siswa saat 
pembelajaran matematika berlangsung. Guru belum melakukan perencanaan 
pembelajaran secara maksimal, karena guru tidak mengembangkan komponen dalam 
RPP sendiri melainkan secara bersama-sama saat MGMP kelompok sub rayon 06 
(kecamatan suruh), akibatnya ada ketidak sesuaian antar komponen. Tujuan 
pembelajaran yang tidak sesuai dengan indikator sehingga materi pembelajaran juga 
tidak sesuai dengan indikator. Guru sudah melaksanakan pembelajaran saintifik 
berdasarkan Kurikulum 2013 dan menyampaikan pembelajaran yang runtut sesuai 
dengan RPP. Guru mampu merencanakan teknik penilaian berdasarkan Kurikulum 
2013, namun belum mampu menerapkan teknik penilaian yang sudah direncanakan 
tersebut dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar. Guru sudah melakukan 
pengembangan terhadap potensi yang dimiliki peserta didik dengan melibatkan 
peserta didik untuk aktif berdiskusi dan mengikutsertakan peserta didik dalam 
kegiatan ekstrakurikuler dan lomba.  










Fadhillah Rahma Isnaini / A410150135. ANALYSIS OF MATHEMATICAL 
TEACHER PEDAGOGIC COMPETENCY IN 2013 CURRICULUM 
IMPLEMENTATION IN SMP NEGERI 3 SURUH TEACHING YEAR 
2018/2019. Essay. Teacher Training and Education Faculty, Muhammadiyah 
University Surakarta. April, 2019. 
This study aims to describe and analyze pedagogical competencies of mathematics 
teachers in the implementation of the 2013 curriculum in SMP Negeri 3 Suruh 
Academic Year 2018/2019. Teacher's pedagogic competence in this study includes 
understanding of students, designing and implementing learning, evaluating learning 
outcomes, and developing students to actualize the various competencies they have. 
This type of research is descriptive qualitative, with the subject of class VIII 
mathematics teacher research in SMP Negeri 3 Suruh. Data collection techniques 
used are observation, interview and documentation. The validity of the data using 
triangulation techniques. Data analysis techniques are carried out through data 
reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show 
that the teacher's pedagogical competence has not been fully fulfilled. The teacher is 
able to understand the characteristics of students through observation and checking 
of students' work when the mathematics learning takes place. The teacher has not 
carried out maximum learning planning, because the teacher does not develop the 
components in the lesson plan itself but together when the sub rayon 06 group 
MGMP (sub-district orders), as a result there is a discrepancy between the 
components. Learning objectives that are not in accordance with the indicators so 
that the learning material is also not in accordance with the indicators. The teacher 
has carried out scientific learning based on the 2013 curriculum and delivered 
coherent learning in accordance with the RPP. The teacher is able to plan assessment 
techniques based on the 2013 curriculum, but has not been able to apply the planned 
assessment techniques in the implementation of the assessment of learning outcomes. 
The teacher has developed the potential of the students by involving students to 
actively discuss and include students in extracurricular activities and competitions. 
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